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This examination paper consists of TWO (2) pages of printed materials.                        
Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                       
 
You may answer questions either in Bahasa Malaysia or in English.                       
Anda  dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau  Bahasa 
Inggeris. 
 
Answer TWO (2) questions.  Question ONE (1) is compulsory.  
Jawab DUA (2) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.  
 
Each question carries 100 marks. 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa 
Inggeris hendaklah diguna pakai. 
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1. Elaborate on the following concepts: 
 
Huraikan konsep-konsep berikut: 
 
 
(a) Emotional interview (wawancara emosional) 
(b) Ad-libbing 
(c) Vox pop 
(d) Radio magazine programme (rancangan majalah radio) 
      
                                         
 
2. A journalist can adopt various approaches in writing news for radio. 
Discuss the approaches that could be adopted. 
 
Seseorang wartawan boleh mengambil beberapa pendekatan dalam menulis 
berita  radio.  Bincangkan pendekatan-pendekatan yang boleh ambil. 
 
 
 
3. List down some of the planning steps that you have to follow in making 
an effective Public Service Announcement (PSA) for radio. 
 
Nyatakan langkah-langkah perancangan yang anda harus ikuti dalam 
menghasilkan sebuah Pesanan Khidmat Masyarakat yang efektif  untuk  radio.  
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